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IL-KATAKOMBI 
Kemm ftit huma c!awk Ji marru jzuru 1-katakombi tar-Rabat. 
X'fihom tara? qa1li wiet1ec!. Jekk hemm basta iahsbu bt1al dan, 
gtlidt jien, anjar wietled jikteb zewg· ke1miet biex igliarraf x'fihom 
tara 1-katakombi. Il-katakombi, mhux tar-Rabat biss, iic!a ta' 
kullimkien, huma, tista' tghic!, bliet ta1-mejtin, oqbra fuq oqbra 
maqtughin fi1-b1at fl-ewwel snin taz-imien nisrani, bejn it-tielet 
u 1-hames sekiu (300-500 A.D.) wara Kristu. 
Il-kelma katakombi c!onnha g·iet mill-Grieg, u ssemma kata-
kombi ic-cimiterju ta' San Bastjan f'Ruma fis-sena 400 w.K. F'Ruma 
qatt ma kien hemm katakombi qabel ma xtered id-c!in nisrani, 
wanda gnax ir-Rumani ma ken•.1x jindifnu fid-dwiemes, u ohra gh:~x 
id-c!fin ta' gha1anija c!eher biss bejn 1-insara. Gt1ax 1-insara bit-
twemmin il-gc!id ta' Kristu u bil-ghaqc!a ta' 1-imhabba li kellhom 
bej niethom riedu 1i fil-mewt jibqgtlll flim kien bnal rna flimkien kienu 
jghixu f'h<~ jthom. Il-gMic!a li n-nies tindifen fi dwiemes jew 
oqbra maqtugt1a fil-blat giet mili-Palestina ma1-Lhud ghax dawk 
mill-qedem kienu jaqtghu oqbra fil-blat ghad-c!fin ta' nieshom. 
Naqraw fil-kotba mqaddsa. kif il-Patrjarki g·ew midfuna f'oqbra 
mhaffrin fil-blat u Sidna Gesti g·ie mqiegl1ed f'demus misdud 
b't1ag-ra kbira. 
Dawn id-c!wiemes ta1-Palestina u tai-Qangh<m xterdu ma' 
kull fejn marru 1-Fenici u l-Kartag·inizi, izda qabel gew 1-insara 
baqghu oqbra wat1diena, ghal gisem wiehec!, li ma' xulxin ma 
kenux jinfdu. Kull bniedem, jew kull dar ghaliha. 
Missirijietna ta' 1-ewwel izmna hadu, nabseb mill-Fenici, i1-
gh:lda li jidfnu fid-clwiemes ghax minn dawn hemm eluf imxerrc!a 
f'Malta u f'Ghawdex. 
Dawn 1-oqbra aktarx huma qatgha Ill-blat, qasba tul u nofs 
qasba wisa' li mt1affra ghall-qasba jew izjed. Fil-hajt ta1-qatgha 
kien jigi mhaffer i1-qabar li kien jingha1aq b'hagra kbira rqiqa 
kemm tghatti 1-fomm tad-demus. 
Mela nit>sna, fi imien li Ruma bakmet cbwn il-gzejjer, kienu 
jidfnu fid-dwiemes maqtugha fil-blat u ghalhekk mita saru nsara 
u gew jafu li f 'Ruma u f 'artijiet ot1ra 1-insara tghallmu jidfnu 
lil dawk ta' dinhom fil-katakombi, minnufih qatgfHI huma wkoll 
katakombi barra mill-belt il-kbira. 
Gt1alhekk 1-akbar katakombi ta' Malta huma ma' dwar ir-
Rabat 'i1 hemm minn San Pawl ta' barra ghax is-swar tal-belt 
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kienu jibdew minn hemm. Ir-Rumani ma kenux iridu elfin gewwa 
1-bliet. Il-lig·i taghhom kienet: "lwminem mortuum in urbe ne 
sepelilo neve urito", li tfisser "gewwa !-belt u la ghandhom jindif-
nu u 1-anqas jinharqu mejtin". Ir-Rabat gt1andna 1-isbah kata-
kombi, ta' San Pawl, ta' Sant'Agta, ta' San Ktald, u obrajn li 
huma kbar sewwa ghad li bla isc111. L-Abbatzja tad-Dejr, fit-triq 
tal-Fiddien, hi 1-isem ta' katakombi hdejn il-Knisja Tax-Xerri. 
Hemm katakombi sbiet1 u kbar barra mill-Mosta qabel taqbdu 
n-nizla ghal San Pawl-il-Bahar, imsejhin Tal-Bistra. Barra minn 
1-Imqabba hemm i1-katakombi tal-Minlna maqtugt1in u minquxm, 
baga sabina. Gnandna l-katakombi msemmija tal-Liebru 1-isfe1 
mill-Gudja mhux boghod mit-torri ta1-Gawhar. 
Hemm katakombi zghir il-Gzira ta' San Tumas mhux 
bognod mit-torri ; fuq wiehed minn 1-oqbra maqtugtu kliem im-
qaddes li juri li kien hemm midfun rage! miqjum u aktarx xi 
ras kbira tal-Knisja. "in Nomine D,>mini fesu Christi szwge et 
ambula. Domine salvum me fac". "Fl-Isem Sidn:1 Gesu qum u 
imxi. Mu1ejja harisni". 
Ghax kullliadd ma jmurx jara b'ghajnejh dawn 1-oqbra fejn 
1-ewwel insara ta' Malta gew midfuna mhegga bi1-fidi 1-gdida u li 
fil-mewt ma kinux jaraw hlief id-dah1a ta1-hajja ta' dejjem ? Min 
jaf kemm igsma ta' qaddisin gew midfuna f'dawk id-dwiemes 
minsija. (I) 
Natu harsa lejn il-katakombi ta' San Pawl ir-R;~bat, 1i gew 
imnaddfa fl. I 894, ghax sa dak iz-zmien kienu mim1ija bi trab, 
hagar, zibe1 u kull ma sata jinxenet fihom ma' tu1 xi elf sena. 
Il-Ium indaf u mdawla bil-lampi elettrici. 
Tinzel I 8-i1 targa u ssib runek f'wesgha. Fuq ix-xellug 
jidher li darba kien hemm kappella li tinzel ghaliha b'zewg 
targiet. Fuq il-lemin hemm tarag li jiehu ghat-triq ta' 1-oqbra. 
Zewg qatghiet imdawra donnhom mitlina tal-miexi li hemm f'dil-
wesglia kienu mwejjed li 1-ewlenin insara kienn jimtecldu ma' 
dwarhom u jieklu b'ti fkira tal-mejjet li kienu se'r j idfnu. Xi 
talb kien isir ma' dwarhom ukoll. 
F'dawn il-katakombi hemm tliet xorta ta' oqbra. Hemm 
oqbra maqtughin fil-tlajt, kemm kemm joqghod gisem, li kienu 
jingt1alqu b'hagrB. jew bil-madum u nbaghad jinksew bit-tajn. 
Ir-Rumani dawn kienu jsejtlUlhom loculi. 
(r) Aqraw xi jgnid is-S4r Pawl Bellanti fil-ktieb tieghu 
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Fil-kurituri hemrn oqbra donnhom kaxxa mhaffra fil-blat u 
dina kienet titghatta b'cangatura jew b'maduma u kienet tigi bhal 
mejda. Ghalhekk sejtmlhom sepolcri a mensa. (oqbra bhal 
imwejjed). Dawn kienu x'izjed ta' nies sewwa u ta' familji. 
Ftit minn J.oqbra maqtughin 1i jixbhu xi oqbra Griegi 
msejha "sarco.fagi'' u dawn ma jinsabux hlief Malta. 
Kollox juri reqqa ta' xognol, twemmin ta' hedu ta' dejjem 
u ta' tama ta' qawmien f'jum il-t1aqq. Kollox mistur, bla tlellix, 
bla nqix ghax in-nisrani ma ghandux juri ruhu kburi izda ghan-
du jintelaq i'idejn il-hniena t' Alia. It-tlellix ghal ghaja in-nies: 
u fil-mewt in-nisraui ma ghandux jahseb hlief fid-dinja 1-ohra 
fejn iz-zina li tghodd hija dik ta' 1-eghmil it-tajjeb fil-hajja, iz-zina 
fir-ruh. Hekk kienu jahsbuha 1-ewwe1 insara u dan ighallmuna 
1-katakombi. Gt1alhekk min izurhom bid·rlehen jitgtlallem x'kienu 
jaghmlu missirijietna elfejn sena ilu u x'kienu jatlsbu fuq il-hajja 
ta' dejjem u kemm kienu bi twemmin qawwi, jithejjew ghaliha. 
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